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ABSTRACTS
Abuse of discretionary power in conversion  
of attached property for unpaid tax
Shigeyuki  SUTO
　Oshino village （local authority） in Yamanashi prefecture levied the 
unpaid local tax by conversion into money 20 years after attachment of the 
non─payer’s lands. Following this realization, the village attached another 
property of this non─payer again. Because the land price had fallen during 
the 20 years, the sum of this conversion was not sufficient to appropriate 
the total amount of his unpaid tax. In japan, the attached property is 
normally converted into money within 3 or 4 years after the attachment. 
In this case I assume that the conversion and the second attachment were 
abuse of discretion to realise the attached property for unpaid tax. 
Nevertheless Tokyo high court judged that it was discretion for the 
village to decide when to convert the attached property and this 
procedure of disposition was not illegal.
Naissance du droit constitutionnel  
français sous la Troisième République
Shu HARUYAMA
　Le but de cet article est de montrer comment le droit constitutionnel 
comme discipline est né en France sous la Troisième République. Cette 
étude tente de saisir le droit constitutionnel à partir de l’histoire de son 
enseignement, généralisé à la fin du XIXe siècle, puis le droit constitutionnel 
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d’Adhémar Esmein. De ce point de vue, l’instutionalisation du droit 
constitutionnel découle de l’elargissement de la fonction sociale des facultés 
de droit par les réformes de l’enseignement supérieur. En conséqeuence 
de cela, un chaire du droit constitutionnel s’est placé en 1881 à la faculté 
de droit de Paris. Pourtant, il s’est trouvé dans une série d’eqilibres 
instables et de tentions entre l’unité de la science juridique et les sciences 
politiques et économiques introduites par les réformes. Car, ils ont eu la 
v o l o n t é d e f o r m e r u n g r o u p e d i s t i n c t d e c e l u i d e s p r i v a t i s t e s 
traditionnelle, mais ils ont dû se maintenir dans la faculté de droit.
　Dans ce contexte, Ferdinand Larnaude a établi un revue qui se 
specialize en droit public et Adhémar Esmein a elaboré une théorie 
constitutionnelle en utilisant le droit comparé et la méthode historique. 
Car, ces dernières ont été presumés positives et scientifiques. Pourtant, 
Esmein n’a jamais pas rejeté la méthode dogmatique traditionnelle. Dans 
son livre, Éléments de droit constitutionnel, paru en 1896, Il les a synthétisés 
et a créé le droit constitutionnel comme discipline.
